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MOTTO 
  مْح َّرْلا ِالله ِمْسِب ِمْيِح َّرْلا ِن  
 َىلِا ًاقْيِرَط ََكلَس ْنَمملسم هور . َةَّنَجْلا َىلِا ًاقْيِرَط َُول ُالله َلَّهَس ِمْلِعْلا  
Artinya : “Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga.” (H.R. Muslim)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Ibrahim dan Darsono, Pedoman Al-Qur’an dan Hadis 2, (Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2003), hal.10 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together (NHT) Untuk meningkatkan Hasil Belajar Aqidah 
Akhlak Siswa Kelas V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung” ini 
ditulis oleh Renita Eva Nurdiana Permatasari, NIM. 3217113085, pembimbing H. 
Zaini,S.Ag., M.Pd.I. 
 Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Tipe Numbered Head 
Together (NHT), Hasil Belajar, Aqidah Akhlak, MI Nurul Iman. 
Latar belakang sekripsi ini adalah lemahnya pengetahuan para siswa dalam 
mempelajari Aqidah Akhlak dan menyebabkan hasil belajarnya rendah. Hal ini 
disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Aqidah Akhlak kurang 
bervariasi. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak ada beberapa model pembelajar 
yang bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah 
satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
(NHT), yaitu model peelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau 
tim kecil yang beranggotakan 4-6 orang dengan sistem pengelompokan yang 
heterogen dimana dalam tahap pelaksanaannya meliputi tahap penomoran, 
pengajuan pertanyaan, berfikir bersama, dan menjawab pertanyaaan. 
 Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan membiasakan akhlak terpuji siswa kelas 
V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung? (2) Bagaimanakan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together  (NHT) 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 
bahasan membiasakan akhlak terpuji siswa kelas V MI Nurul Iman Karangtalun 
Kalidawir Tulungagung?  
Manfaat Penelitian Sekripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
tentang pendidikan, khususnya tentang penerapan model pembelajaran koopertif 
tipe Numbered Head together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar Aqidah 
Akhlak. Bagi Kepala MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung, 
sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam proses belajar mengajar, bagi para 
guru MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung sebagai bahan 
pertimbangan untuk upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan 
efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Bagi siswa MI Nurul Iman Karangtalun 
Kalidawir Tulungagung dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan minat belajar 
siswa dalam pmbelajaran Aqidah Akhlak. Bagi peneliti selanjutnya/pembaca 1. 
Dapat menambah pengetahuan yang dimiliki peneliti selanjutnya/pembaca dalam 
bidang ilmu pendidikan, 2. Menyumbang pemikiran dalam upaya peningkatan 
kualitas pendidikan, 3. Menambah wawasan tentang berbagai metode 
pembelajaran yang kreatif dan tepat untuk anak usia sekolah dasar dalam 
meningkatkan kemampuan dan kualitas peserta didik. Bagi perpustakaan IAIN 
Tulungagung dengan diadakan penelitian ini, maka hasil yang diperoleh 
diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan koleksi dan referensi pendidikan 
sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa 
lainnya. Bagi Penulis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 
xviii 
tentang meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam 
pembelajaran di madrasah dan menjadikan bekal bagi penulis untuk menjadi guru 
yang profesional. 
Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class 
Action Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75.  
Hasil penelitian sekripsi ini menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak siswa. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu  nilai rata-
rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 76,05 (73,68%) yang berada pada 
kriteria baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 95,26 (100%) dan berada 
pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 19,21. Dari 
data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah 
Akhlak pokok bahasan membiasakan akhlak terpuji siswa kelas V MI Nurul Iman 
Karangtalun Kalidawir Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model 
Numbered Head Together (NHT) To improve learning outcomes Aqidah Akhlak 
Student Class V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung" was 
written by Renita Eva Nurdiana Permatasari, NIM. 3217113085, supervisor H. 
Zaini, S.Ag., M.Pd.I. 
Keywords: Cooperative Learning Model, Type Numbered Head Together 
(NHT), Learning Outcomes, Aqidah Akhlak, MI Nurul Iman. 
The background of this is the lack of knowledge essay learn a Aqidah 
Akhlak and lead to low learning outcomes. This is due to the learning done by 
teachers Aqidah Akhlak less varied. Aqidah Akhlak in learning there are some 
models that learners can be used by teachers to improve student learning 
outcomes. One is a cooperative learning model Numbered Head Together (NHT), 
which is a model lesson using grouping system or a small team consisting of 4-6 
people with heterogeneous grouping system where the implementation stage 
includes the step numbering, asking questions, thinking together, and answering 
questions. 
The formulation of this thesis is the problem (1) How is the 
implementation of cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) 
in subjects Aqidah Akhlak subject familiarize students commendable character 
class V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung? (2) how is the 
implementation of cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) 
can increase student learning outcomes in subjects Aqidah Akhlak subject 
familiarize students commendable character class V MI Nurul Iman Karangtalun 
Kalidawir Tulungagung? 
Benefits Research essay is expected to add to the knowledge about 
education, particularly on the application of learning models cooperative type 
Numbered Head Together (NHT) to improve learning outcomes Aqidah Akhlak. 
For the head of MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung, as a basis 
for policy making in the learning process, for teachers MI Nurul Iman 
Karangtalun Kalidawir Tulungagung as consideration for efforts to improve 
student learning outcomes and improve the effectiveness of learning in the 
classroom. For students MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung can 
improve student learning outcomes and student interest in lesson Aqidah Akhlak. 
For further research / reader 1. To add to the knowledge of further research / 
reader in the field of science education, 2. Contributes ideas in an effort to 
improve the quality of education, 3. Adding insight on a variety of creative and 
xx 
learning methods appropriate for elementary school age children in improving 
ability and quality of students. For IAIN libraries held Tulungagung with this 
study, the results obtained are expected to be useful to be used as reference 
material collection and education so that it can be used as a learning resource for 
other students or reading. For the author of this study can be used to add 
knowledge about improving the quality of education through the development of 
cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) in learning at the 
school and make provision for the author to be a professional teacher. 
This research method using a Class Action Research (Class Action 
Research) as much as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. The targets of this research were 
students of class V MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung. 
Techniques used to collect data among other tests, observations, interviews, field 
notes, and documentation. Data analysis includes data reduction, data 
presentation, and conclusion. Indicators of success in this research when mastery 
of learners achieving 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 75. 
Essay research results showed that the application of cooperative learning 
model Numbered Head Together (NHT) can increase student learning outcomes. 
Aqidah Akhlak This is evidenced by the increase in student learning results from 
the first cycle to the second cycle of the average value of learning outcomes at the 
end of the test cycle I is 76.05 (73.68%) who are on both criteria, while at the end 
of the test cycle II is 95.26 (100%) and are in very good criteria. This shows an 
increase of 19.21. From these data it appears that the application of cooperative 
learning model Numbered Head Together (NHT) can improve learning outcomes 
Aqidah Akhlak familiarize the subject of morals commendable fifth grade 
students MI Nurul Iman Karangtalun Kalidawir Tulungagung. 
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 ملخص
 زيتةة تعيةت لالملي ت  رقممت  لمرأس اومتنج  بالتعلل  العلتني    تطبيت تحت  عوتنان   هذا بحث علمي  
 كتنيي كترقات  للتننب تنر الإاتنين  الإبعةائيت  المةرستفى  ب الصف الختنيس العلل  اللقيةة الأخلاق طلا
، ٣٢١٧١١٣١٨٧ القيتتة دمتتر رمتت  تتنردهن مرقسنيلستتنير  إيفتتني عتتنييرت هعتتكعب  متتة تنلتتنت  انتتنت    دا يتترق
 .فى الربي  الاسلاسي  المنيجيسعيراللنيلم الربن  , ، اح الإشرقاف زينىتح  
الأختتلاق اللقيتتةة   الملي تت  رقممتت المكلمتتنيت الب:تتثت التتعلل  العلتتني   عتتنج  التتعلل   تتن  التترقأس 
 .العلل  اللقيةة  تعية 
 تستب  دن الطتلاب   دراست  اللقيتةة الأختلاق هن ضلف سلرقمت  هذا الب:ث سن الةامع 
   اللقيتتةة الأختتلاق. فى درستت  اللقيتتةة الأختتلاقن سللتت   ستتب  هتتذا احتتنيل ملتت  الوتتن  ستت تعتتنيئ  التتعلل .
عتتنج   هنيكتتن استتع ةاسسني لع:ستتت تعتتنيئ  تللتت  الطتتلاب. ا تتةتمالتت  العللتتي  عتتنيج  أ تتنا  ستتن هوتتنيك 
أشت نيا التذين يلتنيتنن  ٦-٤يعكتنن ستن  ةصت ير  مرقمت باستع ةام  عتنج ,  هتي رقممت المالتعلل  العلتني   
طترقا الأست ل ،  العفكتير سلتني،   الإجنيبت   تترقمي  ، طبيت العفى جلت  وظتنيم  تير سعةنيتست   يتث ت تم  ب
 .على الأس ل 
 درست    الملي ت  رقممت ي  المرقئيستبالعتنج  التعلل  العلتني    تطبقي ) كيفي  ١( هونيسسنيئ  الب:ث 
  إبعةائيت  ةرستبم الخنيس فى الصف الطلاب  المحمندة لة   الأخلاق نيةنضن  تلبماللقيةة الأخلاق 
رقممت  ي  المرقئيستبالعتنج  التعلل   تطبقيت ) كيتف ٨تنلنت  اننت ؟ ( دا يرق كنيي كرقات  للنن الإانينتنر 
 المحمتتندة لتتتة    الأختتلاق نيتتتةتل نضتتن بماللقيتتتةة الأختتلاق  المتتةة ب  تعتتنيئ  تللتتت  الطتتلاالملي تت  تزيتتة 
 تنلنت  اننت ؟ دا يرق كنيي كرقات  للنن تنر الإانين  إبعةائي  ةرسبم الخنيس فى الصف الطلاب 
اللقيتتةة الأختتلاق درستت    الملي تت  رقممتت  ي  المرقئيستتبالعتتنج   طبيقيتت ت لعصتتنيرق) ١(استتني أهةمتته 
 تتتنر الإاتتتنين  إبعةائيتتت  ةرستتتبم الختتتنيس فى الصتتتف الطتتتلاب  المحمتتتندة لتتتة    الأختتتلاق نيتتتةتل نضتتتن بم
عتتنج   طبيقيتت عبالتتعلل  اللقيتتةة الأختتلاق  الوعيةتت  ) ترقميتت ٨( تنلتتنت  انتتنت  دا يتترق كتتنيي كتترقات  للتتنن
فى الطتلاب  المحمتندة لتة    الأختلاق نيةتل نضن بماللقيةة الأخلاق درس    الملي   رقمم  ي  المرقئيسبال
 .تنلنت  اننت  دا يرق كنيي كرقات  للنن تنر الإانين  إبعةائي  ةرسبم الخنيس الصف 
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عتنج   طبيقيت تخصنصتني  الملرقمت   تنل العللتي ،أن يزيتة يترق  هتذا الب:تث ستن الوني يت  الوظرقيت  
 ستن الوني يت  .   اللقيةة الأختلاقالعلل   الوعية  مي  اللقيةة الأخلاق لر درس    الملي   رقمم  ي  المرقئيسبال
 كتتنيي كتترقات  للتتنن تتنر الإاتتنين  المةرستته الإبعةائيتتَبلا لمتتةيرق أن يكتتنن سقتتنيهتتذا الب:تتث اللمليتت  اكتتن 
تتنر   المةرسته الإبعةائيت للمللمتي السينيستنيت   عمليت  التعلل ،  عهعنيستنيس صتولأ،تنلتنت  اننت  دا يترق
فى ستنيدة  بتعتنيئ  تللت  الطتلاع:ستت جتندة كمقنيبت  ل تنلنت  اننت  دا يرق كنيي كرقات  للنن الإانين
تستتنيه  ) ٨(، الللتت  الربتتن    مجتتنيل  سلتترقمعس  لتتزهدة  )١ت (قتتنيرئبني تتث  الل ل الأختتلاق.اللقيتتةة 
للأطفتنيل عتن طرقيقتنيت العللتي  المتنق  سلترقمعس  ) لتزهدة٧( ، التعلل   فى جندةلع:ست عونيي  االأمكنير   
تنلتتتتنت    الإستتتتلاسيه احكنسيتتتت  الجنيسلتتتتة للمكعبتتتتني  . سلاكتتتتعس    ستتتتن المةرستتتت  الابعةائيتتتت    تحستتتتت
 .الطلاب اكن اسع ةاسسني  الذ   مرقجعك  اننت 
بقتتةر د رتتت.  تعكتتنن كتت  د رة ستتن أربتتع  لملتتي الفصتتليسوستتني  ال تستتع ةم هتتذب الب:تتث 
 سرقا  ت الع طيط،  العوفيذ،  المرقامب ،  العفكير.  كنيت  أهةاف هتذا الب:تث طتلاب الصتف الختنيس 
العقويتنيت المستع ةس     تع  .تنلتنت  انتنت  دا يترق كتنيي كترقات  للتنن تنر الإاتنين  المةرسه الإبعةائيت
رب  الملا ظتتنيت  المقتتنيبلات  الملا ظتتنيت الميةاتيتت ،  النمئتت .  ي تتم  البيتتنينت بتتت  يرهتتني ستتن العةتتني
تحلي  البينينت تقليص البينينت،  عرقض البينينت،  الاسعوعني . سؤشرقات الوةنيا   هذا الب:ث عوتة 
 .٣٣٪ سن الأهةاف ال  يوب ي تحقيقسني، سل  ك م٣٣العمكن سن المعللمت تحقي  
ن تللت  الطنيلت   تنات  الأختلاق اللقيتةة.  يعكت  جلت  اكتن أن تزيتة ستأن  أظسرقت الوعنيئ  
ميمت   تنات  سن خلال الزهدة   تعنيئ  تلل  الطلاب سن المرق ل  الأ لى إلى المرق لت  الانيتيت  ستن سعنستط 
٪) التذين هت  علتى  تة ستناا الملتنييير، بيومتني   ٢٦.٣٣( ٣١.٦٣هتن ١التعلل    انييت  د رة الاخعبتنير
٪)  تكتتتنن   سلتتتنييير جيتتتةة لل نييتتت .  هتتتذا يتتتةل علتتتى ١١١( ٦٨،٣٦الاتتتني  هتتتنانييتتت  د رة الاخعبتتتنير 
درستت    الملي تت  رقممتت  ي  المرقئيستتبالعتتنج   طبيقيتت ت أن   ستتن هتتذب الملطيتتنيت يبتتة  .١٨.٦١زهدة متتةرهني 
طتتتلاب الصتتتف الختتتنيس لتتتة   المحمتتتندة نضتتتن  الأختتتلاقبمالتتتعلل   تعتتتنيئ تحستتتت  اللقيتتتةة الأختتتلاق
  .تنلنت  اننت  دا يرق كنيي كرقات  للنن تنر الإانين  لمةرسه الإبعةائيبا
 
 
